




















































































































































































































































































A GDP 3 százalékábanmeghatározottközösségiésvállalatikutatási-fejlesztési
beruházásokállamrajutó részénekteljesítésevoltaképpenemjelentettvolnakö-zépt v ne viselhetetlenterhetarégiEU-tagállamokszámára,hisz nakut tásraésfejlesztésrefordíto tközösségiberuházás kés támogat sok2000-benmármeg-köz lítettékGDP 1százal kát.A régiEU-tagállamokössz s égébeaGDP 0,77sz alékátfordítot ákakutatás-f jlesztéstámog tására2000-ben,az banazújtudá l treh zásábatö ténoközöss iám g tás GDP-benm rt rá y zévti-másodi felébensemválto ottzámot evoen.A költségvetésszám iaztmut t-ják, hogyvállalásai le r i r nyainaköbbsége2000ótanemváltozt to tkölts gve ükpriori s in;nincs nyom a n k,hogy udása apúgazdaságé tár dalomme teremtésénekigény azállami öl ségv tés
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is növekvo,a klímaváltozáselleni küzdelemsürgosésjelentosváltoztatásokatesz
szükségesséaz energiaeloállításábanésfelhasználásában.A Stem-jelentéselorejel-
zéseszerintazonnali kormányzatiintézkedéseknélkül az energiafelhasználásához
kapcsolódóÜHG-kibocsátás mintegy 50 százalékkalfog noni az elkövetkezohúsz
évben.Energiamegtakarító,az eloállításvagy a felhasználáshatékonyságátnövelo,
valaminttisztább,ésa megújulóforrásokathasznosítótechnológiáktovábbifejlesz-
tésérevan szükség.Mindemellettvalószínulegfejlesztenikell a széndioxidmegkö-
tését,tárolásátszolgálótechnológiákatis.







Az Európai Bizottság Energiaügyi TanácsadóTestületénekStratégiaiMunka-
csoportja(StrategicWorking Group of the Advisory Group for Energy - SWOG)
még egyértelmubbenfogalmazott:"Bár más közpolitikai eszközök (például adók,
támogatásokvagy szabályozások)is hasznosaklehetnekaz új energiatechnológiák
piaci elterjedésénekelosegítésére,a SWOG megvan róla gyozodve,hogya kömye-
zetilegfenntarthatóenergiarendszermegvalósításalehetetlenúj vagy továbbfejlesz-
tett technológiáknélkül, amelyeketcsak a kutatásiés fejlesztésitevékenységszol-
gáltathat"(EuropeanCommission,2005a,9.o.).
Különös módonazonbana legfejlettebbországokbanaz energiáhozkapcsolódó
kormányzati és vállalati kutatási-fejlesztésikiadások is folyamatosancsökkentek
az elmúlt30évben.Az elemzokmártíz évefelhívták a figyelmet:"Az USA szövet-
ségienergiaügyiK+Fkiadásaireálértékbentöbbmint 1,2milliárd dollárral,mintegy
36 százalékkalcsökkentek1985és 1998között.Az EU-ban hasonló,37 százalékos
csökkenésttapasztalhatunkugyanebbenaz idoszakban.A legnagyobbvisszaesést
Németországbanés az Egyesült Királyságban tapasztalhatjuk,ahol az energiaügyi
kutatási-fejlesztésikiadásokreálértéke73, illetve 88százalékkalcsökkent.Egyedül
Japán politikája szolgálhatnémi vigasszal,ott ugyanis az energiaügyiK+F kiadá-
sok még egy csekély,1 százalékosnövekedéstis produkáltakaz elmúlt 14évben"
(Dooley-Runci,2000,218.o.)
Kilenc OECD-ország adjaa világ energiáhozkapcsolódókormányzatikutatási-
fejlesztésikiadásainak95százalékát- vagyisgyakorlatilagateljességét.Ha tehátezek
az országokcsökkentikkutatásiés fejlesztésierofeszítéseiket,akkor mindentúlzás
nélkül mondhatjuk,hogyaz borúskilátásokatjelentavilág energiajövojétilletoen.
A már idézettSWOG-elemzés is úgy érvelt,hogy "a SWOG határozottmeg-
gyozodése,hogy súlyosgondatlanságilyen alacsonyszintentartani az energiaügyi
































A 2008-as,majda2009-esEU R&D InvestmentScoreboardis kiemeli,hogy
azelmúltháromévbentöbbenergiavállalatjelentosenöveltekutatásiés fejlesz-
tésikiadásaÍt- némelyikükegyenesenmegtöbbszörözte.A RoyalDutchShellpél-





azEU R&D InvestmentScoreboardján,ésrögtönazzalhívtafel magáraafigyel-
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